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  With the highly developing of economic society, scientific growth is inevitable. In 
recent years, there are quite a lot of studies about the economic and technology factors 
of scientific growth, but few for sociology factors. Joseph Ben David, the important 
scientific sociologist nowadays, investigated social growth from a special angle, 
which can provide a new direction for further study of scientific growth. 
The thesis can be divided into seven parts. The first part includes the 
introduction of research background & significance、the reviews of research status at 
China and abroad, and the writing ideas and framework of this paper. The second part 
gives a brief introduction to the life and achievement of Ben David, then focuses on 
why this sociologist can analyze scientific progress from the aspect of sociology. 
Higher educationist Hills、scientific sociologist Merton、sociologist Parsons, and even 
economist Friedman had a more or less influence on David’s analysis of scientific 
progress. The third、fourth and fifth parts are the core chapters which  mainly explore 
the roles of scientists from the aspect of psychology、the university system of UK and 
France and US, and the close relationship between the professional organization in 
application area and scientific productivity and progress with the examples of Israeli 
agriculture and the ironmaking industry in Sweden. The sixth part aims to seek out the 
significance of David on the sociology analysis of scientific progress. It is not only 
having a profound impact on scientific sociology, but also affects other academic 
fields, such as history of science and higher education. There seventh part makes a 
brief summary of the whole article and outlines the shortcomings of the present study.  
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